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－ 四 三 頁 。
（日）「文部省第一年報」、 六九了。（印）右同、一七一
i
一七二了。
（初）右問、一七四丁。（幻）「明治以降教育制度発達史」第一巻、七
O
九 頁 。
ハ沼）明治六年四月十日文部省布 第四十二号により、従来の八
大学区（学制第二・三章）を七大学区に改正した。
．（お）「明治以降敢育制度発達史」第一巻、七
O
九 頁 。
（弘）「文部省第二年報」、四二一了。（お）「明治以降敬育制度発達史」第 巻、
O
九 頁 。
（お）「文部省第二年報」、四一九丁。（幻）右同、四三セ
l
四三八了。
（m m
〉右岡、四一九了。
（m m
）右同、四二二丁。
（却）右岡、四四八丁。（訂）右同、四五
O
了 。
（泣）「文部省第三年報」一冊、五七一了。（お）「文部省第二年報」、四三九｜四四
O
丁 。
（出）「文部省第三年報」一冊、五七七了。（お）「文部省第一年報」、一七二丁。（部一）〔究部省第二年報」 二五
T－
（幻）「文部省第三年報」一冊、五七二了。（お）・（ぬ）右岡、五七七了。（的）「文部省第二年報」、四三七了。（
HU
）「文部省第四年報」一冊、一二五五了。
（必）・（幻〉「文部省第二年報」、四コ二了。（
MH
）「文部省第三年報」一冊、六一二｜六一一二丁。
（必）大村弘毅著「坪内迫造」吉川弘文館 ゴ二頁。（必）大島正健著「クラ
l
ク先生とその弟子たち」宝文館、二三
l
二四頁。
（訂）右問、八
Ol
八七頁。
（必）「文部省第二年報」、四二七了。ハ的）「文部省第一二年報」一冊、五七六丁。（印）大島正健著「クラ
1
ク先生とその弟子たち」、二三頁。
（日）「文部省第二年報」、コ一
O
了 。
（臼）右問、二四
l
二五了。
（日）「文部省第四年報」一冊、三六四丁。（悦）「文部省第五年報」一冊、四四六了。（日）「明治以降教育制度発達史」第一巻 七一
O
頁 。
（回）「文部省第五年報」一冊、四四六了。ハ町）・（回）「明治以降教育制度発達史」第一巻 七
O
一 貝 。
（印）「文部省第五年報」一冊、四四六丁。
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